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Sandrine Deschamps
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé route de Férolles au lieu-dit Cailloux Pauroir,
en rive sud de la Loire, sur la commune de Sandillon.
2 Il a été mis en évidence un réseau de fossés dont trois tronçons contenaient du mobilier
de la période romaine sensu lato.
3 Trois anomalies testées sont difficilement caractérisables : fond de fosse, chablis et/ou
éléments brûlés sur place et ne présentent pas de mobilier archéologique associé.
4 Du matériel isolé, dans plusieurs tranchées, est vraisemblablement en dépôt secondaire
(surfaces altérées, hors structures et dans des matrices sédimentaires témoignant d’une
forte  dynamique  de  dépôts).  Ces  isolats  sont  rattachables  à  la  période  romaine
sensu lato.
5 Du mobilier isolé, dans la tranchée 1 à 97,25 m NGF, est attribué au Hallstatt C/D1 et
pourrait être mis en relation avec le mobilier retrouvé dans une fosse du diagnostic
voisin (tranche C, Cailloux Pauroir).
6 Les résultats des investigations géomorphologiques font état de la présence d’un réseau
de chenaux dans cette partie du val de Loire entraînant une importante érosion des
niveaux et entraînant une remobilisation des matériaux et du mobilier archéologique
vers le sommet des faits archéologiques observés.
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